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岡本長期信用銀行|
(本 庖〕芸妓討すl了;込町駅?100
〔新宿支鹿児顎認定1;7tmM針。
〔渋谷支届〕芸技鳩山71{切な3150
〔池袋支庖〕まき552計52JlL駅酉2171
(上野支庖〕喜政認沼市(献上野郎。
(横浜支庖〕ままJE問視ア「品時針。
(札幌支底〕ぽ円滋常l作名LP60
(仙台支庖〕鈴J22E5120(開通小説句z
(名古屋支店)誌E22Rf百件l;以話協)
〈長銀〉のテレホンザー ピス-・お問い合
わせゃくわい、資料のご."，誌はお近〈
の長銀へお電話でお気経に.
@現金 ・切手・被害書
で前納
1年 3，000円
、(郵送料とも)
資料ご希望の方は電磁かお'¥"Jiキで..
・責料ご措貨の方1電話かおハガキでお申し込み〈だ
きい.おハガキの楊告にはF貯蓄必燐・希望」または
'9 ァチ・ー貯蓄・希望J~ご明記のうえ資科.払R
*をIt。て@住所、氏名、年飾、電話番号、職
業・附先をご記入{だ香川 等
⑤節目.梨繊
(金曜日)
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(一利か刊の貯蓄を比般検討して
いただける長銀の新資料ー 〈ー貯蓄必機〉。無料急送H
郵便局からも
カンタンに
申し込めまれ
はじめての婦人白書
リッチョー貯.lJは、お
近くの郵便局からもお申し込みになれます。
長銀専用の郵便仮谷用紙をご利用ください
(;;&金手数料無持)。郵便録替用紙のご的求は
最寄りの兵銀へ、お司23古かおハガキでどうぞ。
-リッチ.ー貯曹の(bLい
，<ンフレッ与もIll.tいたして
材"ますのでご利用 (t.!~ い.
-主な内容一一一一一一
.ふやすための貯嘗えら
ひ'をtA置に。・ぁ主たが
遊ぶι:、やす貯蓄〉は?・日
銀行預金i郵回宇金'債券
'靖(①金品ifti②純情ν
信託貯蓄/証券投資信託
・ほか.
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まずは同じウスのモチを食べてと (新有権者のつどL、)
市川房枝さんも……これぞ「むかしと ったキネヅ力J
• 
E積立て方もいろいろ一一手軽で有利にふやせまも
長銀のリッチョー貯蓄は、くらしのベースに合わせて手軽に
始められます。 ・積立て額や期Ilはご自由。 ・もちろん、
途中で積み増しもできますユあとは、年8.3%の大きな利息を
複利運用しますから、ふえ方もノやソグン。・@もフルに活
かせます3・積立てプランのほか、一定期間据え置く据置
フヲンもあります。
• 
総理府
年8.3%をネ隻不リで・
だからふえるのね。
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1万円 +10万円時 199万8，000円
2万円 +20万円吟 399万9，000円
2万円 +30万円吟525万8，000円
財庵見idG11.債券の償還期眼前のb申色合tれτおります句て.理占量的じIt算した4晶
画布顕'巨額規行判回りにより計算}です~-IÕの目賓とLτ..使い〈だきい.干取り紙は.
処方法母適訳専により買な0ますのて:窓口または省電必でお問い合bぜ{だきい.
“今年からはじめますユ月々 1万円;
(月 3回発行10日・ 20日・ 30臼)
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かわいL、妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事とはいきません。
こんな時、総合口座の定期預金にお預りがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円ま引IZ織を担保に)借りられますL
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられます二
妹さんの願いもIUIぃτ串げられて.兄貴の権威も保たれますL
イザtいう時、三菱総合口座の定期預金.
期間は1年(軒何75%)と2年(キ利7.00%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか、
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりますLおついでの折に通帳を窓口にEうそ二
思.，..-，気さくな銀行“一一-
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鴨神対ト均一L時開
，幡、，
F弘 ι‘.
?
? ? ? ? ?
管業主ほおr世長時間窓踏5
ラシン・カントリークラブ白レセプシヨンにのぞむ前の「里さ室長世節J回一行
'.."事宗aJ彊宮司
<.It.<~ん成長じてい〈お守さま。元気な姿をみているだItてて育てるハリがでてきますね。
貯蓄も、満期日が(õt~ぴlこ大き〈なる太陽神'F<J)自動継続定期をご利用なさL、ませんれ
複利計算ですから、満期日ごとに利息が元金に組み込まれ、
そのうえ、書き答えのわずらわしさもありません。
つぎのグラフのように、半数近〈のご家庭於将来のための貯蓄をヲ|き出さずにつづりておもれま式
お宅でも、お子さまの教育や結婚、老後のたくわえなE、
将来に備える資金づ〈りにl"':かがでしょうね
過去1年間田町宮継続と引出し用途帽肺岬調4
病気。."曹に
??• ?
?
?
?
???????? ?
?
??
??
?
?
?
?
?
? ?
? ? ?? ??
子供の"fl・結婚資金に
太陽神戸銀行
誕生日ごとlこ大きくなる定期。
-ガスストー ブをご使用のtき1!，30分にI回、お部屋の侠気が必要ですL
(BF・FF型を除。
・吟に、おf主まいが鉄筋住宅等の場合I!，自然換気が少な{な
りま丸ご注意〈だきL、.l 正月あけのガス安全チェックに注意ば.
変です2そこてて毎日注意していただきfよい
こt、「これだけは・・コをここにご紹介しました.
2ゲスの安全チエ7ク、皆さまの身近かなとこ
ろは、ぜひ、皆さまご自身にお願も、いたします二
正月があけτも、まだまfJi「おとそ気分がぬ
りなくて、つい、うっかり」ということが起こり
がち。希望にあふれる新春もヵ・スのちょっt
した使い方の不j主怠で台無しになっては大
-小型i.¥i鼻器から‘お風呂やシ'¥'ワーへの給湯は.絶対に釘やめ〈ださい.
・小型揚i弗l:;をf止うときは、必ず換気扇をまわしましょう.j主t扇のない場合は.窓を
あけて新針主空気をJr(り入れて<I:t:>い.
包含
特ωよそ見をLぽまで…、
J属、y、ませんか?一一生ガス注意!!
・確実に点火したこtを必ず確認しτ〈だきい.つりた
つもり川ついていない‘では生ガスが出τ危険で古
智弘撚t怨ご
.ゴムil'は、 j/Aぜん、器具せんのきし込み口
、の器t似て:キフテリさし込み.安全バンF
で止めましょう.
.!'h性のな〈なって
レるゴム;rは.
平刷こぉè~ .b 
かえ<1.ゴt:>ぃ.‘百
.，ザスを~い
終ったら.
器具ぜん.
せんをシ
フカリしめ
て<1:色い.
-8<D 
鋪ユ86号 (遜都21号刑制便物認可) 壬E 国安帯メ、来斤~ 昭和53隼工月20日〈金圃目〉
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ひどいもんだね、男の部屋。Eやどやt仲間がやって来る。ベッドの端に
座るやつ。畳の上へ寝そべるやつ。なぜれず~っと立ってるやつ。あるの
ないのと騒いてuいるけれE、ナニ目当てはハナからわかってる。不揃
いてFもグラスがあって、この「角」さえあ ー院のウイスキーの原典
れば良し、わItL"'Lて肋えず乾札ザシ1--1/---瞳JjJ
-・lLピjlII.r-.，E・・L-r..r_-・E・・・・6 ・ 一 一一 ‘・ 4・・..---圃圃置一一・「一一一、圃園田，~ ..司-圃園田・!III
機"的&小売価格・普泊瓶1.800円・ダフルサイズ3.400円製造 販ー亮 サントリー検式全社
どやどやとやづC来て
ツマミがなし、色気もないとは失礼な。
同がある。
